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Athletic contest!'\ 
Phon e 183 
Lo gan ' Hard war e Co, 
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Sparey & Mehse Co. 
POPL1 L .\ R PRICE RESTAURANT 
.\o. 12 E:o,t N',·ond Ninth St. 
Se rvi ce- Sa nitatio n Qua lity 
The Only Resta uran t in th e City Serv ini:r 
··L .-1. C. Ul'T'l'E R" 
TUXEDOS 
I ilf 'l'oikt •11~,.m·-
:! litr1t,· roll.~ 25C I 
:?Oc l'ur~m:1 Bra_n • lOC 
85.00 in (,old 1;i1<·n 
tn.\n.•unt• 
A t P o pular Prices 
,\ulh ~nt k In Sl_,lt'- l 'r\11wrl} 1'11ilon•ct-Fu 111tl,·s.•h Fill,·d. \\,. "ill t:,rr• thl' :-"t0tl. fur 
You und !In,,· Th ,•n1 llt•adJ for l,iu al \n~ T in u •, 
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llli~II;MBER 
\I 1,; \Ill , TO BEAT 
ll'l'\ll 'l'l' l!K BY 
D.\Y 
AGGIE 
,SPORTS T ll .\:\'KSG IVING DAY 
R. M. C CHAMPION· AGGIES BEGIN WORK! BE-NO BOOSTER MEXICAN ATHELETICSIFro~h Overcome W~r AGGIE GRIOIRON--SQUAO TR UNCE 
SHIP HANGS IN FOR TURKEY DAY PROMISED FOR . ,,., -~ '"' .. ,In Fmal Game Of This WYOMING COWBOYS 252· IN ONE FRAY TURKEY DAY ~~~11;~}:!:::!~~;~ft~}Y~~:i~ } . Season By 7-0 Score ~ ~ 
UNCERnlNH "·~:~,'/,~~·Ji::~,~\:~.~::: "';:,:~ f::,;" ~:::: '1.;::,''. "':::~.'.",::::1: ,,.: ............ r·:::.~:;-~;,~ Ii :·;;.~::·~.r: SIDED GAME ON ARMIST CE DAl 
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